Neuronal Spectral Analysis of EEG and Expert Knowledge Integration for
  Automatic Classification of Sleep Stages by Kerkeni, Nizar et al.
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